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Сергей Владимирович Шершавкин (1912—1993) – профессор, 
доктор медицинских наук, судебный медик и историк отечественной 
судебной медицины. Его жизнь и деятельность не получила ещё сво-
его освещения.  
Он родился 25 сентября 1912 г. в уездном городе Кашин Твер-
ской губернии (ныне районный центр Тверской области, РФ). Там же 
в 1931 г. окончил среднюю школу и в этом же году был направлен на 
курсы по подготовке преподавателей неполной средней школы при 
Калининском педагогическом институте (ныне Тверской государст-
венный университет) по физико-математическому отделению. По 
окончании курсов, в сентябре этого же 1931 г. он начал работать учи-
телем семилетней школы в селе Зеленцово Кашинского района. В 
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1933—1938 гг. он студент 2-го Ленинградского медицинского инсти-
тута (ныне Северо-Западный государственный медицинский универ-
ситет им. И. И. Мечникова), который окончил с отличием по специ-
альности лечебное дело.  
В 1938 г. молодой врач был командирован в Монгольскую На-
родную Республику (МНР). Он работал участковым врачом в сельской 
местности, а с 1941 г. в столице страны — Улан-Баторе, где последо-
вательно был ординатором-терапевтом, заведующим терапевтическо-
го отделения в республиканской больнице и около полутора лет зани-
мал должность директора клиники Совета Министров МНР (одновре-
менно состоял республиканским терапевтом). За работу в Монголии 
неоднократно был отмечен грамотами, в том числе одной правитель-
ственной.  
С августа 1944 г. Шершавкин в Москве — старший инспектор 
отдела заграничных кадров Министерства здравоохранения СССР, а в 
следующем году поступил в аспирантуру кафедры судебной медици-
ны 1-го Московского медицинского института, которую возглавлял 
один из ведущих отечественных судебных медиков, проф. 
В.Ф. Черваков (1894—1976). В сфере его научных интересов была и 
история судебной медицины. Своему аспиранту Шершавкину он дал 
как диссертационную следующую тему - история кафедры судебной 
медицины Московского университета. Тем самым он определил ос-
новное научное направление на весь период творческой деятельности 
С.В. Шершавкина – история отечественной судебной медицины. 
В июне 1948 г. Шершавкин защитил кандидатскую диссерта-
цию. Позднее материалы этого исследования вошли в написанную им 
в соавторстве книгу «150 лет кафедры судебной медицины 1 Москов-
ского ордена Ленина медицинского института. 1804—1954.» (М., 
1955).  
В ноябре этого же 1948 г. его направили в Таджикистан, в Ста-
линабадский медицинский институт (СМИ, ныне Таджикский госу-
дарственный медицинский университет им. Абу Али ибн Сина) на 
должность заведующего кафедрой судебной медицины. В те годы 
республика остро нуждалась в научно-педагогических кадрах. В 1950 
г. С.В. Шершавкина утвердили в ученом звании доцента. В том же го-
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ду увидела свет его книга: «Е.О. Мухин. Значение его трудов в разви-
тии отечественной судебной медицины» (Сталинабад, 1950). В сбор-
никах трудов Республиканского бюро судебно-медицинской экспер-
тизы и кафедры судебной медицины СМИ появляются его статьи: 
«Краткий очерк развития судебно-медицинской экспертизы в Таджи-
кистане. (1933—1949 гг.)» (1949, в соавторстве); «О первом отечест-
венном учебнике по судебной медицине» (1949); «Судебно-
медицинская экспертиза профессора М.Я. Мудрова по делу о смерти 
Времова. 1825 г.» (1949); «Материалы к истории Московской судебно-
медицинской школы» (1951); «Профессор Николай Владимирович 
Попов (1894—1949)» (1951); «Медицинские освидетельствования в 
Московском государстве» (1952); «Законодательное оформление су-
дебно-медицинской экспертизы» (1954); «Физикаты и их судебно-
медицинская деятельность» (1954); «К истории о квалификации по-
смертных телесных повреждений» (1958); «К истории процессуально-
правового положения судебно-медицинской экспертизы» (1959); 
«Роль судебных медиков в развитии отечественной эпидемиологии» 
(1959); «Я.А. Чистович – выдающийся деятель отечественной меди-
цины» (1959); «О рукописных отечественных учебниках по судебной 
медицине» (1963, в соавторстве); и др. В «Трудах» СМИ 
С.В. Шершавкин публикует работы: «О гигиенических исследованиях 
судебных медиков прошлого столетия» (1957); «Значение кафедр су-
дебной медицины русских университетов в развитии судебно-
медицинской службы» (1957).  
Закономерным итогом многолетних целенаправленных трудов 
доцента Шершавкина явилась его диссертация - «История русской су-
дебно-медицинской службы. XVII—XIX века» (1955). В 1956 г. реше-
нием Высшей аттестационной комиссии ему была присуждена ученая 
степень доктора медицинских наук, а в 1958 г. он был утвержден в 
ученом звании профессора по кафедре «судебная медицина». Резуль-
таты своего диссертационного исследования проф. Шершавкин затем 
опубликовал в монографии «История отечественной судебно-
медицинской службы» (М., 1968).  
В связи со смертью заведующего кафедрой судебной медицины 
Одесского медицинского института им. Н.И. Пирогова (ОМИ) проф. 
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М.И. Райского (1873—1956) был объявлен всесоюзный конкурс. Уче-
ный совет ОМИ избрал на вакантную должность профессора С.В. 
Шершавкина, который с апреля 1959 г. приступил к работе в Одессе и 
занимал кафедру до июля 1964 г. В 1967 г. С.В. Шершавкин организо-
вал кафедру судебной медицины в Целиноградском медицинском ин-
ституте (ныне Медицинский университет Астана) и возглавлял её по 
1969 г. 
Как видим, с 1945 г. в течение четверти века Сергей Владими-
рович Шершавкин последовательно занимался исследованием исто-
рии отечественной судебной медицины XVII-XIX столетий, при этом, 
широко используя архивные материалы, часть из которых были вве-
дены им в научный оборот впервые. Труды его до сих пор не потеряли 
своего научного интереса. 
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